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la milicia, no obstante las amenazas de los Concilios y el 
enojo de los soberanos. Cuando Rocaberti, capitán general 
de los ejércitos de D. Juan II, robó de la iglesia monacal 
de Ripoll, para tener con que pagar a los partidarios del 
príncipe de Viana la entrega de aquella población, el trono 
de oro y piedras preciosas de la Virgen, la cruz de oro reca-
mada de diamantes'y una infinidad de joyas, el soberano en 
las Cortes de Granollers seiïaló al Monasterio, a cuenta de 
toda Catalufía, una pensión anual en concepto de indemni-
zación. 
Al acordarse en 3 de mayo de 1837 por las Cortes la 
incautación de la plata que no se creyese precisa en los 
templos, alegábase una ley de la Novísitíio. Recopilüciótiy 
que permitía al rey tomarla «si acaeciere tiempo de guerra 
o de gran menester»; pero omitióse lo que en la regia dis-
posición seguía: <sCon tal que después la restituya a entera-
mente, sin alguna disminución a las iglesias.» 
( Contimiard) 
CRÓNICA 
Causas independientes tle la voluntad de la Junta de Gobierno de 
la «Real Sociedad Arqueológica Tarraconense» han contribuido al retar-
do en la publicación del BOLETÍN ARQUEOLÓGICO, correspondiente 
a los siguientes periodos señalados para dicha publicación en el co-
rriente ano de 1915. 
La Junta adoptará las medidas que crea oportunas para que desapa-
rezcan esas anomalías que redundan en detrimento de la seriedad que 
se ha mantenido siempre en dicha asociación, de verdadera cultura 
para Tarragona, a cual fin recaba para sí la dirección científica y admi-
nistrativa del BOLETÍN, a fin de evitar y resolver todo gónero de en-
torpecimientos. 
Desde luego la extensión notoria a que alcanzó el número último, 
implica que el presente corresponda los cuatro meses de marzo á 
junio, e inmediatamente verá la luz otro número destinado al resto del 
actual año 1915, a fin de regularizar el servicio en el próximo de 1916, 
Perdonen los señores socios y demás suscriptores del BOLETIN, si 
nos vemos obligados a daries esa satisfacción, en vista de las cartas y 
escitaciones que se nos han dirigido, preguntando sí se había suspen-
dido la espresada publicación, o si se habia resuelto suprimirla, contra 
lo prevenido en el Reglamento vigente. 
—La Junta directiva de la «Real Sociedad Arqueológica Tarraco-
nense» se reunió en 27 dei pasado mes de noviembre, acordando dar 
las más expresivas gracias al distinguido socio Dr. D. Agustín M.® Gi-
bert, que ha depositado en el Museo provincial, mientras viva y pase 
luego a ser propiedad de dicha asociación, varios objetos de extremado 
valor arqueológico que guardaba en su casa, entre ellos, un notabilisi-
mo camafeo, varias monedas griegas y un dedo de cierta estatua de 
marmol, que por sus proporciones debía ser de dimensión considerable. 
La Junta dispuso que se hiciera pública la liberalidad del generoso 
autor del referido depósito y que constara en acta el agradecimiento 
de la Sociedad por tan importante donativo, que el jefe del Museo, 
D. Angel del Arco, ha reunido en un solo lote, a fin de que puedan 
examinarse por completo. 
—También se reunió en el mismo dia 27 de noviembre la Comisión 
provincial de Monumentos artísticos e históricos, dándose cuenta, entre 
otros asuntos, por su Vice-presidente, de las gestiones practicadas por 
la Junta de construcción del nuevo Museo, a fin de que cuanto antes 
sea una realidad la incoación del oportuno expediente, encaminado a la 
planta y erección del nuevo edificio. 
—Las mismas dificultades que motivaron el retardo en la publica-
ción del BOLETÍN, han sido causa de que no se haya extendido en 
el presente número la nota bibliográfica que acostumbra a continuarse 
respecto de las publicaciones recibidas. Lo verificaremos en el próxi-
mo número, Dios mediante. 
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